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Актуальность проблемы межпредметной координации, как известно, 
обусловлена тем, что процесс преподавания на подготовительном факультете 
для иностранцев имеет лингвистическую направленность: каждый 
преподаватель одновременно является для студента еще и носителем языка, а 
значит – источником пополнения его лексического запаса. Поэтому 
закономерно, что преподаватели кафедры гуманитарных наук и кафедры 
естественных наук объединяются, формируя межпредметные комплексы, для 
их согласованного взаимодействия, чтобы обеспечить эффективную 
реализацию целей межпредметной координации: содействие углублению и 
закреплению раннее полученных знаний студентов, развитию их 
познавательной активности, умению комплексно применять знания различных 
предметов в теории  и на практике [3]. 
Практическое осуществление межпредметных связей проявляется не 
только в единстве изложения общих теорий, законов и понятий, но их языковом 
оформлении, то есть в их формулировках и определениях. Это дает 
возможность использовать единую символику и систему единиц физических 
величин. 
Рассмотрим подходы к осуществлению межпредметной координации в 
рамках комплекса «математика – физика – химия - русский язык», 
используемый преподавателями-предметниками на факультете 
международного образования (ФМО) НТУ «ХПИ». 
Традиционный подход к осуществлению межпредметной координации 
предполагает поочередный ввод сходных терминов преподавателями 
вышеназванных дисциплин, согласно порядку их ввода, а также логике их 
изложения, предусмотренной утвержденными программами по каждому из 
рассматриваемых предметов.  
Так, например, понятие десятичных дробей, их прочтение, определение 
пропорции и процента предлагалось на уроках математики, что значительно 
облегчало их восприятие студентами на уроках химии. Тогда, как такие 
термины, как «свойство», «степень», «отношение» и их определения впервые 
вводились на уроках химии, чего требовала программа, а на уроках математики 
происходило их закрепление и обобщение полученных знаний. Это же касается, 
например, термина «вектор», который впервые водился на уроках физики, а его 
закрепление осуществлялось на уроках математики при изучении темы 
«Векторы и действия с ними».  
До последнего времени эта концепция успешно работала и не вызывала у 
студентов затруднений. Условно назовем такой подход  линейным. Суть его 
заключается в последовательном (понедельном [1]) вводе научной лексики, 
которая, как известно, подразделяется на: общенаучную и специальную. 
Представим реализацию этого подхода в виде структурной схемы 1, где четко 
отражены межпредметные связи, а также способ пополнения лексического 
запаса студента-иностранца, учащегося на ПФ. В процессе данного подхода 
происходит поэтапное «нанизывание» терминов, понятий, определений, 
которые в представлении студента должны сложиться в общую систему. 
Общеизвестно, что задачей ПФ является подготовка иностранных 
студентов к учебе по избранной специальности в вузе. Решение этой задачи в 
последнее время усложнено из-за позднего заезда студентов-иностранцев, и, 
как следствие, неодинаковых сроков обучения на подфаке; а также 
недостаточным уровнем их подготовки по естественно-научным дисциплинам, 
в частности по математике, что демонстрирует предварительное тестирование 
студентов по предметам. 
Кроме того, в последнее время возникали трудности в изложении ряда 
тем на занятиях по физике и химии. В итоге была предпринята попытка 
пересмотреть первоначальный традиционный линейный подход к 
межпредметной координации между преподавателями кафедры естественных 
наук в рамках комплекса «математика – химия – физика – русский язык» для 
групп позднего заезда и рассмотреть гипотезу подхода, реализуемого 
централизованным вводом основного объема научной лексики на уроках 
математики. 
Тщательный анализ рабочих программ курсов рассматриваемого 
комплекса на предмет выявления проблемных тем и наборов вводимой 
терминологии показал непосредственную связь возникающих проблем с 
порядком ввода отдельных терминов общенаучной лексики, которые до 
настоящего времени предлагались студентам на занятиях по химии и физики. 
Оказалось, что логичнее было бы ввести их на уроках математики. 
Так, например, с целью устранения трудностей при изложении таких тем 
по химии, как "Относительная атомная и молекулярная массы" и "Количество 
вещества, молярная масса", понятия "степени" и "отношения", действия с 
десятичными дробями с акцентом на операции со степенью числа 10, а также 
"процентное содержание" были включены в изложение тем первых занятий по 
математике.  Конструкции русского языка: «что – это что», «что состоит из 
чего?» и, как следствие: «Из каких цифр (элементов) состоит число 
(вещество)?», «что – это результат чего», последовательно вводимые на 
научном стиле русского языка, затем – на математике и впоследствии 
закрепляемые на уроках химии, путем наполнения их соответствующим 
содержанием, многократно произносились студентами. В результате их 
употребление было доведено до автоматизма и свободного оперирования ими в 
речи, что является основной целью изучения русского языка как иностранного. 
Такой подход прошел успешную апробацию в группах: инженерно-
технического и медико-биологического профиля. Как показала практика, 
акцент в этой работе сосредоточен на преподавателе математики как 
координаторе ввода общенаучной лексики.  
Кроме того, ввод термина «вектор» и его определения «вектор – это 
направленный отрезок», рационально осуществить уже на первых занятиях по 
математике при закреплении темы «Арифметические действия», когда в 
качестве примера практического применения действий, продемонстрировать 
сложение, вычитание и умножение векторов. Данный ход может быть 
полезным, поскольку студенты сталкиваются с этим термином на уроках 
физики, где тема вектора будет расширена понятиями его проекций и 
закреплена на практике в процессе решения конкретных физических задач. 
Таким образом, была реализована попытка осуществления 
централизованного ввода основного объема общенаучной лексики на занятиях 
по математике (схема 2). Условно назовем такой подход предметно-
ориентированным.  
 
В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы. 
Схема 1. Последовательный ввод 
терминов и определений. 
Линейный подход 
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Схема 2. Централизованный ввод 
терминов и определений для 
студентов позднего заезда. 
Предметно-ориентированный 
подход 
Межпредметную координацию на ФМО НТУ «ХПИ» в рамках комплекса 
«математика – физика – химия - русский язык» на этапе вводного курса по 
каждому предмету можно реализовать с помощью двух основных подходов: 
1) Линейный подход и 2) Предметно-ориентированный подход.  
Реализация подходов наглядно представлены в виде структурных схем с 
указанием всех взаимосвязей и принципов пополнения лексического запаса 
студента-иностранца, восприятие которого зависит от последовательности 
ввода терминов. Сравнительная характеристика подходов отражена в таблице 1.  
Таблица 1. Сравнительная характеристика линейного и предметно-
ориентированного подхода к реализации межпредметной координации на ФМО 
НТУ «ХПИ» на этапе вводного курса. 
№ Название 
подхода 
Линейный подход Предметно-
ориентированный подход 
1. Первичный ввод 
общенаучной 
лексики после 
преподавателя 
р/я  
Каждый из преподавателей 
междпредметного 
комплекса (математика – 
физика – химия) вводит 
последовательно свою 
часть от общего объема 
лексики в порядке ввода 
предметов в соответствии 
со своими программами 
Ввод основных 
общенаучных терминов 
осуществляется 
централизовано 
преподавателем 
математики.  
2. Необходимое 
условие для 
эффективной 
реализации 
Наличие 
скорректированного плана 
ввода терминов, 
согласованного 
преподавателями 
комплекса, на каждом 
этапе понедельного ввода. 
Корректировка и 
дополнение рабочей 
программы по математике 
выборкой общенаучной 
лексики по физике и химии. 
3. Ответственность 
за эффективное 
осуществление 
подхода  
Равномерно распределена 
между всеми 
преподавателями 
междпредметного 
комплекса. 
Основная ответственность 
также централизована и 
лежит на преподавателе 
математики как 
координаторе базового  
потока общенаучной 
лексики. 
4.  Контакт с 
преподавателем 
р/я 
Всеми преподавателями 
комплекса осуществляется 
в равной степени 
В большей степени  
осуществляется 
преподавателем 
математики 
5.  Эффективен как плановый подход в 
рамках утвержденной 
рабочей программы при 
стандартных сроках 
семестра 
при обучении студентов 
позднего заезда, когда 
студенты имеют 
недостаточный уровень 
довузовской подготовки. 
6. Преимущества  Последовательность, 
дозированность вводимой 
лексики, наличие полной 
согласованности между 
преподавателями 
комплекса 
Наличие базовой системы 
определений, предлагаемых 
единственным носителем, 
что облегчает восприятие 
их студентами. 
7. Особенности Наличие нескольких 
носителей первоначальных 
вводов терминологии и 
определений 
Количество новых слов на 
уроках физики и химии 
сокращается за счет 
некоторого увеличения 
объема новых терминов, 
вводимых на первых 
уроках математики 
 
Как видно из таблицы, каждый подход имеет свои преимущества, а также 
свою нишу эффективности применения. 
Таким образом, наличие двух подходов создает дополнительные 
возможности для оптимизации учебного процесса на ФМО НТУ «ХПИ», что 
способствует  достижению основной задачи преподавателей ФМО: качественно 
подготовить иностранных студентов к успешному обучению на I курсе вуза.  
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